Villa de la Selva by unknown


PESCADOS ,Y MARISCOS FISH AND SHELLFISH 
Filete de Pescado a la Planch.a, 
al Mojo de Ajo 6 al Aj{llo -
Grilled Fishfillet 
with Garlic or Chile Guajillo 
Filete de Pescado "Villa de la Selva'' 
((Villa de la Selva" Fish fillet "'// :< t)/) 
Langosta del Pac{fico (En Temporada) 
Pacific Lobster (In Season) 
Langostinos del R{o * 
Crawfish from the River 
Camarones Gigantes a la Plancha 
al Mojo de Ajo 6 al Ajt'llo 
J'd: 1~" 
Grilled Giant Shrimps 
with Garlic or Chile Guajt'llo 
Mary Tierra 
Sea and Shore 
Rib ~ye 
Filete de Res a la Mostaza, 
a la Pimienta 6 a la Parrilla 
Rib Eye 
Tenderloin Steak with Mustard, 
Pepper or Grilled 
New York a la Bordalesa 6 Bernesa 
New York Steak ala Bordelaise 
or a la Bearnaise 
Puntas de Filete a la Mexicana 
6 Estilo Stroganoff 
Tenderloin Tips Mexican Style 





Polio a la Parrilla 
Grilled Chicken 
Polio Pibil 
Chicken Yucatan Style 
POST RES DESSERTS 
Mousse de Chocolate ~StJO 
Chocolate Mousse 
&nana Singapore J 'I, 560 
Banana Singapore 
Flan de Coco 7, 91YfJ 
Coconut Custard 
Pastel de la Casa 
House Cake 
Helados Surtidos (Vainilla, Coco, 
. 
Chocolate, 6 Limon) 
Sorted Icecream (Vanilla, Coconut, 
Chocolate or Lemon) 
Cafe A mericano 
American Coffee 
Te Negro 6 Manzanillo 







Cocktail de A~uacate con Camarones en 
Salsa Mil Islas 2 cJ, f 00 
Avocado and Shrimp Cocktail 
Cocktail de Camarones 
Shrimp Cocktail 
Cocktail de Ostiones 
Oyster Cocktail 
Ceviche de Pescado "Zihua" 
2 I, 6{)(!) 
~o, S{Yt) 
Ceviche "Zihua" (Fresh Fishcocktail) 
Palmitos con Camarones ala Vinagreta o 
en Salsa Mil Islas 
Palmhearts with Shrimps Italien Dressing 
or Thousand Island 
Cocktail de Frutas al Oporto 
Fruit Cocktail Oporto I l(, :l()O 
SOPAS Y CREMAS SOUPS AND CREAMS 
Sopa de CelJOlla al Gratin 12 /() 0 
~ French Style Onion Soup· 1 
Crema Fria de Aguacate J J, .SOO 
Chilled Avocado Soup 
Bisque de Langosta I :8, 100 
Lobster Bisque 
Gazpacho Andaluz jl; Sot) 
Andaluz Gazpacho 
Sopa de Tortilla Azteca 
Azteca Soup 
EN SALAD AS SALADS 
Ensalada Cesar 
Caesar's Salad /</.; 3 t)() 
Ensalada Mixta 
Mixes Salad 
Ensalada de Espinacas, Tocino 
y Cham pi gnones 
Spinach Salad with Bacon 
and Mushroom 
I<..~ /Ol) 
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VINOS IMPORT ADOS IMPORTED WINES 
BLANCO WHITE 
~ \'-\CJ,~ 
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